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Normas para envio
de originais à revista
Comunicação & Sociedade
Os textos enviados para apreciação do Conselho Edito-
rial  da revista Comunicação & Sociedade  devem seguir as se-
guintes normas:
1) Enviar uma cópia em papel e o respectivo disquete, em
qualquer programa de edição de texto, de preferência no pro-
grama Word para Windows 6.0.
2) Fazer constar na primeira página:
• título;
• nome do autor;
• qualificação do autor (titulação, lugar de trabalho/função);
• resumo do artigo (máximo de quatro linhas);
• indicação de três palavras-chaves;
• tradução do resumo para o inglês (abstract);
• tradução das palavras-chaves para o inglês (key words);
3) No corpo do texto, as notas devem ser chamadas em se-
qüência numérica simples. Em rodapé serão indicados:
• sobrenome do autor em (seguido de vírgula);
• primeiro nome do autor (seguido de ponto);
• título do livro em itálico;
• cidade da publicação, nome da editora, ano da edição e
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número da página citada (esses quatro itens devem estar sepa-
rados por vírgulas).
Exemplo: Celso Furtado, Transformação e crise na economia
mundial. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 52.
4) Quando houver necessidade, o autor além das notas, poderá
usar a bibliografia consultada.
